

































Target Fe 撫 物質　の　化学式Filter MI1 1 α一SiO2，　NaAISi308，　KAISi308，α・Fe203，　Fe，MnO2Voltage40kV
Currellt10mA 2 α一SiO2，　NaAISi308，　KAISi303，　CaCO3，α・Fe203条件
Time　const．1sec． 3 α一SiO2，　NaAISi308，　KAISi308，　CaCO3，　MnO2，ｿ・Fe203
Scan　speed
rlit
2°／min，1°／min
n．3mm 4
αSiO2，　NaAISi308，　KAISi308，α・Fe203
DetectorP．C． 5 αSiO2，　NaAISi308，　KAISi308，α・Fe203
口　α一Sio2
口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△　　NaA！Si308
■　KAI　Si308
▲　MnO2
○α一Fe203
●　Fe
×　MnO
口　△△ △▲　　　　　　　　　　　　●
　　　　　　　　ロ　　ロ　　　　　　ロ　　　　　　　　ロ厘　　　　　　　　　翼
1°2°3°4°5°@6°7°2e8°〔・〕
図一3No．1地点の雨とい堆積物のX線回折図
No．4　197g　　　　　　　　　　　　　Bu！1・E・P・C・Lab・，　Niigata　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
（MnO）のピークと思われる回折ピークが得られたが第　　られた・
一ピークのみであり確認は困難であった・通常の粉じん
中のマンガンはその存在割合が低く，普通のX線回折　　　　　　　　　4・結　　　　語
では検出されにくいことからここに検出されたMnO2　　　以上の結果から・新潟市山の下地区の粉じん中に含ま
はフェロマンガン製造工場由来の物質と考えられる．　　　れるマンガンの化学形態は・雨とい堆積物のX線回析
工場内でMnO2の発生源としては，工場内に堆積し　　から主にMnO2と推定される・この物質は付近のフェ
た鉱石の舞i上りと焼結炉，電気炉の排ガス中に含まれる　　ロマンガン製造工場内の集じん機ダストからも検出され
ダストが考えられるが，本年度の調査ではこのうちサン　　たが・同工場内の堆積鉱石の分析結果がないためどちら
プリングの機会のあった焼結炉と電気炉の集じん機ダス　　が主発生源かを推定することは本調査ではできなかっ
トのX線回折分析を試みた．　　　　　　　　　　　　た・
表3には集じん機ダストの分析結果を示した・マンガ
ンの化合物としては焼結炉ダストから屡Mn203，　MnO，　　　　　　　　　文　　　　献
MnO2，電気炉ダストからはMnO，　MnO2が検出され，　　1）i新潟県：昭和50年度新潟地域環境大気調査報告書，
他にはα・Fe203，α一SiO2，　CaCO3などの回折ピークが見　　　　P・23（1976）．
2）新潟県：新潟地域環境大気調査報告書，p．26
表一3　X線回折により確認された物質　　　　　　　　（1978）・
（集じん機ダスト）　　　　　　　　　　　　3）全国公害研協議会：山岳・森林・原野における大気
＼ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汚染のパックグラウンド調査，p．342（1977）．物質　の　化学式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）Kikuo　Oikawa：Trace　analysis　of　atomospheric
焼結炉 α司Fe203・α一Mn203・MnO・MnO2・α一SiO2　　　　　　samples，　P．136（1977），　Kodansha　LTD
電気炉 CaCO3，　MnO，　MnO2，α一SiO2　　　　　　　　　5）新潟市：新潟市における公害・第11集，（昭和52佃
4月～昭和53年3月），p・111（1978）．
